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Stutterisagens Aehandtiug ved Landmands- 
msdet i Haderstev.
Af Professor B . Prosch.
^ A fte r  de lange, til sine T id er vel endog ofte troettende F o r ­
h an d lin g er om de offentlige F o ran s ta ltn in g e r t i l  H u u sd y ra v le n s  
F rem m e, og n a v n lig  efter a t S a g e n  havde vceret b ehand le t 
baade af en jydsk-syensk og af en sjcrllandsk K o m itee , hv is  
U dtalelser vel i  H ovedsagen h arm onerede , m en dog aabnede 
rige lig  A n led n in g  til  S t r id  om de ncrrmest liggende praktiske 
S k r id t ,  der vilde vcrre a t t i lr a a d e , kunde dette  S p o rg s m a a ls  
O ptagelse og B e h a n d lin g  ved en hele L andet repræsenterende 
F o rsam lin g  af Landm crnd ikke andet end vcere af B e ty d n in g , 
da det m aa an tag e s  som a fg jo r t, a t  en U dtalelse fra de ncer- 
mest Jn te re sse re d es  S id e ,  hvor ikke indre G ru n d e  stcrrkt ta lte  
derim od, m aatte  faae en ikke ringe V cegt, og udove væ sentlig  
In d fly d e lse  p aa  de F o rfla g  ti l  F o ra n d r in g e r i Loven af 31 te  
M a r ts  18 5 2 , som as R egjeringen  ven tes  forelagte den ncrrmest 
sam m entrcrdcnde R ig sd a g . O g  end mere m aa dette vcere T il-  
fcrldet, n a a r  der ikke alene ikke kan opvises indre G ru n d e , der 
ta le  im od Landm crndenes In d s t i l l in g e r ,  m en disse tvertim od 
ganske stemme overens m ed , hvad  F o rn u ft og E rfa rin g  ogsaa 
andetsteds h a r  lcert a t  v a re  det R e t te ,  ja  n a a r  det u n d er 
D isc u s s io n e n  er lykkedes a t bevcege selve M odstanderne til  a t  
tiltrcede det tid ligere bekjcrmpede P ro g ra m .
D isc u ss io n e n  om S tu t te r is a g e n * )  var ogsaa et as F o r ­
sam lingens b m n d en d e  S p s r g s m a a l ,  og maajkee det, der lagde 
storst B eslag  p a a  den s  T id  og O pm æ rksom hed; im id lertid  
lod det sig ikke u n d g a a e , a t ogsaa tilfcrld ig t frem kommende 
B isp o rg sm a a l optoge en stor D e e l af D e b a tte n , og n av n lig  
v a r  det en S t r i d  om, hvem  det p aahv ilede  a t  tilve jebringe de 
onflede S ta m ta v le r ,  sam t en G jentagelse af B a ro n  B lix e n - 
Finecke's fra  R ig sd a g e n  bekjendte A ngreb  p aa  Landstutm efleren, 
der meest bidroge t i l  a t  aflede D e b a tte n  fra sit egentlige W m u e .
D e b a tte n  dreiede sig i H ovedsagen om L andracernes T i l ­
stand og B ere ttigelse  t i l  selvstcrndig E x isten ts, som med m egen 
K larhed  hcrvdedes af A ssessor L unn  fra K nabstrup , O v e rk rig s , 
kom m issair B ra n th  fra C la ru p g a a rd , F o rp a g te r  S m i th  fra 
R o n n e d e , sam t S o g n efo g e d  F ro m  fra  S o e d  og G a a rd e ie r  
Buchholtz fra S k o v h u se , hvilke tvende sidste fornem m elig  u d - 
hoevede den nordslesvigske H este s , E g n sh e s te n s , gode E g e n ­
skaber og n a tio n a le  Herkomst, og henviste t i l  D yrskue t, der ei 
heller un d lo d  a t  bekrcefte R ig tigheden  af deres P a a s ta n d . P a a  
den anden  S id e  sogte L andstu tm esteren , G rev  H olstein  og 
P ro p r .  Weinschenck fra  G u n d e ru p g a a rd  a t bencrgte Landhestens 
Adkomst t i l  B etegnelsen  R a c e , eftersom den vel in te tsteds var 
ganske reen og u b la n d e t;  m en m edens m an  herved gjorde en 
R ig o rism e  gjceldende, ligeoverfor hvilken ikke en cneste af de 
a lm in d e lig t anerkjendte R a c e r , ja  hverken F rederiksborgeren  
eller selv F u ld b lo d e t, vilde kunne bestaae, horte m an  derim od 
ved S id e n  heraf de dristigste A ntagelser i m odsat R e tn in g , f. Ex. 
d e t, a t  den gam le danske Hest v a r s sg t, fordi H e rre g a a rd s-  
stu tte rierne in deho ld t orientalsk B lo d , n o g e t for hvilket e thvert- 
somhelst B e v iis  eller b lo t S k y g g e  af B e v i is  m ang ler, og frem ­
deles a t n a a r  det kunde eftervises, a t  en eller anden  Landstod­
eller anden  H ingst af fremmed B lo d  havde vcrret opstaldet et 
eller ande t S te d s ,  saa vare alle gode Heste i  vid O m kreds a t
*) Skrevet med Benyttelse as et P a r  Referater over Forhandlingerne, som 
godhedsfnldt have vceret mig overladt.
udlede derfra. I  to  udhcrvede Tilfcclde m sd te  im id lertid  denne 
P a a s ta n d  et bestemt D e m e n ti fra O verkrigskom m issair B ra n th 's  
og S o g n efo g e d  F ro m 's  S id e ;  ligesom ogsaa den K je n d s-  
g je rn in g . a t den n y lig t soregaaede stcrrke U dforfel af Heste 
v itte rlig t v a r  ydet af L andracen , ta lte  stcrrkt im od , a t det kun 
fkulde vcrre H e rreg aard ss tu tte rie rn es  In d f ly d e lse , og den an tag n e  
B la n d in g  med det i disse an tag n e  orientalske B lo d ,  der i 
celdre T ider havde g jo rt den  danske Hest sogt t i l  fremmed 
R em on te, og givet den sin Anseelse som saadan . —  F orsvare t 
for A orkshirehestene havde heller in te t synderlig t H eld med sig, 
th i foruden  de 3 ovennccvnte H e rre r , der ex  oklleio op traad te  
som D efensorer i S a g e n ,  v a r  der egentlig  I n g e n ,  der tog  sig 
af dem ; og fo rsaav id t som m an  oste seer det udhccvet, a t  der 
ester U orkshirehingstene falde smukke D y r .  som afgive god 
H a n d e lsv a re , da bemcerkede D yrlcrge S t a u n  fra R ingsted m eget 
r ig tig e n , a t de hypp ige«  ester deres Å dre tilta le  D ie t ,  m en 
p a a  den anden  S id e  m ang le  H u m o r og U dholdenhed; og 
n a a r  H r. L ad iges fra  B o rg h o rs te r -H u tte n  in d v en d er, „m en 
hvad b liver der da tilb a g e , n a a r  Hesten savner H u m o r og U d ­
ho ld en h ed " , da h ar h an  vistnok R e t i, a t  der derved er b ru d t 
S ta v e n  over deres Vccrd som T illc rg sdy r, m en seiler derim od, 
n a a r  h a n  tro e r , a t  der derved er betaget dem al B e ty d n in g  
som H a n d e lsv a re ; th i saadanue D y r  med ru n d e  F o rm er og 
ro lig t T em peram en t ere tvertim od  m eget yndede as uovede 
B ru g e re ,  der holde af a t stadse om S s n d a g e n  med de Heste, 
der g js re  Tjeneste for A rb e jd sv o g n en  de sv rig e  D a g e  om Ugen, 
hvorfo r dette S la g s  Heste ogsaa ofte ere dobte „G rossere rheste" .
M id t  under D e b a tte n  kom et n y t E lem en t ind  ved den 
af S tu tte r ik o m m iss io n e n  i  H enhold  t i l  Loven af 31 te  M a r ts  
1 8 5 2  §  23  udg ivne B e re tn in g . M a a tte  det end beklages, 
a t  L ovens egentlige H ensigt med P a a b u d e t  om „ a t  indhente 
saa m ange og saa p aa lid e lig e  E fte rre tn in g e r om det efter 
S tu ttc r ih in g s te n e  fa ldne Afkom som m u lig t ,  og ved a t ordne 
og sammenstille de indsam lede E rfa rin g e r e f t e r  v i d e n s k a b e ­
l i g e  G r u n d s æ t n i n g e r ,  strcrbe a t komme ti l  E r k j e n d e l s e
a f ,  hvo rv id t der g jennem  L andstu tterie t virkes t i t  en F o r ­
a d l in g  af L ande ts  Hesterace, som kan holde sig i flere S lc e g t-  
fs lg e r" , ikke kunde siges a t  vcere skeet F yldest ved denne anden  
B e re tn in g  mere end ved den forste , saa a t  det egentlige E r ­
fa rin g sg ru n d lag  for frem tidige S k r id t  fra det O ffen tlig es  S id e  
ikke er bedre n u  end det v a r for 6 A a r siden , saa blev det 
dog v illigen  in d ram m et, a t O p gaven  v a r overm aade vanskelig, 
og a t dens F orfeilelfe derfor ikke kunde tilreg n es  P ersonerne . 
M e n  af storre B e ty d n in g  er det d o g , a t hele den S a g ,  der 
ved B ere tn in g e rn es  statististe D e ta il  skulde klares, kan b e tra g te s  
fom opgiven fra alle S id e r ,  saa a t m an  i S tu tte r ik o m m is ­
sionens B e re tn in g  ved S id e n  af et ex  oklleio frem sat F o rsv ar 
eller re tte re  sagt en undskyldende M sn s tr in g  af U orkshire- 
hingstene og deres M e r ite r ,  seer en aaben  og ligefrem  O p ta ­
gelse af det nye P ro g ra m , idet K om m issionen  „form ener t i l-  
strcrkkelig a t have oplyst og p a a v iis t" , „ a t  d e t  m a a  a n s e e s  
s o m e n  H o v e d o p g a v e  f o r  L a n d s t u t t e r i e t  a t  b e n y t t e  
d e t  n a t i o n a l e  P r c e g ,  so m  f i n d e s  i L a n d e t s  s o r s k j e l -  
l i g e  E g n e  t i l ,  v e d  a t  p a r r e  d i s s e s  H o p p e r  m e d  t i l ­
s v a r e n d e  g o d e  H i n g s t e ,  a t  t i l v e j e b r i n g e  f o r s k j e l l i g e  
i h v e r  E g n  e e n s a r t e d e  H e s t e s l a g s ,  s v a r e n d e  t i l  de  
s t e d l i g e  F o r h o l d  o g  F o r d r i n g e r . "
E fte r B e re tn in g e n s  Forelæggelse var det derfor m indre 
tv iv lso m t, a l jo F o rsam lin g en  vilde enes om  en U dtalelse, 
gaaende i samme R e tn in g  som de as de u d v a lg te  C om iteer 
frem satte F o rflag . S o m  scrdvanligt lagde R edak tionen  af R e ­
so lu tionerne ikke ringe  V anskeligheder i V e ie n , idet enhver 
E nkelthed af de nye F o ra n s ta ltn in g e r , om ogsaa H ovedre t­
n in g en  er g iv en , m eget let g iver A n led n in g  t i l  U vverecns- 
stem m else, og ikke Alle have R esig n a tio n  nok t i l  for H oved ­
sagens S k y ld  a t  opgive separate Onsker og F o rm en in g er. D e t 
m aa  derfor paaskjonnes med Taknem m elighed, a t B a ro n  Z y tp h en - 
A de le r, der i det H ele tag e t h a r store F ortjenester as denne 
S a g s  F rem m e, n a v n lig  som F o rm an d  i den sjællandske C om itee, 
med m egen T akt vidste a t  forme de fcrlleds O nsker i en U d­
ta le lse , der lod m ulige U overensstem m elser om M a a d e n  p aa  
hvilken disse D u fte r  ftu lde rea lise res , aab en  for senere F o r ­
h an d lin g er, m en  u tv iv lsom t og k lart udpegede for R eg jeringen , 
hvad  der m aa tte  vcere G rundtræ kkene i den nye Lov, der fo r­
beredes. D e n  af ham  stillede R e so lu tio n , som ti ltra a d te s  af 
de to  tilstedeværende M edlem m er af S tu tte r ik o m m iss io n e n , sam t 
ligeledes af L andstu tm esteren , og derefter e e n s t e m m i g e n  
vedtoges af F o rsam lin g en , lyder sa a le d e s :
F o rsam lin g en  u d ta le r :  1) a t det b o r vcere en O p g av e  
for de offentlige F o ran s ta ltn in g e r t i l  H u u sd y ra v le n s  F rem m e, 
a t d e  f o r s k j c l l i g e  S l a g s  L a n d h e s t e ,  u den  H ensyn t i l  
deres O p rin d e lse , b e v a r e s  og f o r b e d r e s  i o g  v e d  d e m  
s e l v ;  sam t
2 )  a t den forcedlede Hesteavl baseres p a a  r e n e  o g  c r d l e  
R a c e r ,  sam t p a a  V e d l i g e h o l d e l s e n  og  U d v i d e l s e n  
a f  d e t  f r e d e r i k s b o r g s k e  S t o d  (inclusive det hv idfodte 
S to d ) .
S id s tn c rv n te  P a re n th e s  tilfo iedes p a a  F o rflag  af L a n d ­
stu tm ester, P ro f .  W ith ,  da flere an to g e , a t den lovgivende 
M a g t  m u lig en  ikke vilde an tag e  det hvide S to d  a t vcere m ed- 
in d b efa tte t u n d e r det frederiksborgske S to d ,  m edens dog alle 
vare enige i ,  a t  dette S t o d ,  om ikke sor H esteavlens S k y ld , 
saa dog af P ie te tsh e n sy n , burde bevares.
A nm elderen  kan n a tu r l ig v iis  ikke ande t end glcrde sig 
over dette R e su lta t, der saa a ld e le s  stemmer overeens med det 
af ham  i det kgl. L an d h u u sh o ld n in g sse lflab s  D is c u s s io n s -  
m oder den 17de og 31 te  M a r t s  1 8 5 8  fo reflaaede; m en det 
staaer dog en d n u  tilbage a t  gjore opmcrrksom p a a , a t det ikke 
er ubetydelige M od isica tioner i  Loven af 31 te  M a r ts  1 8 5 2 , 
m en en heel P rin c ip fo ra n d rin g , som herved b liver nodvend ig .
Ikke alene b liver saaledes § 12 a t  fo randre eller m uligen  
heelt a t  ophceve, m en selve L an d stu tte rie ts  S ti l l in g  b liv er en 
an d e n , ide t det v il blive baade n a tu rlig e re  og lettere a t hen- 
lcrgge t i l  de enkelte A m ters  F o rso rg  a t  bevare og forbedre de 
forftjellige S la g s  i O vereensstcm m else med de stedlige F o r -
hold og F o rd rin g e r . S o m  F o lg e  heraf ville da K 1 og § 13 
vcrre a t fo ran d re , og M odifika tioner a t indfore i en T e e t  
andre  P a ra g ra p h e r.
I  §  7 b liver ligeledes en vcesentlig M odifika tion  n o d - 
v en d ig , ide t den O p m u n trin g  t i l  K ry d sn in g  og B egunstigelse 
af sam m e, som denne K tils ig te r, staaer i fu ldstæ ndig M o d ­
sæ tn ing  t i l  den G ru n d ta n k e , der gaaer ig jennem  de vedtagne 
R eso lu tio n e r. I  F orb indelse  hermed b liver den i K 23  stillede 
O p gave  en a n d e n , om end m ere ester A a n d e n , end ester 
O rdene.
V ig tigst b live  dog de F o ra n d rin g e r, som tz 18 v il komme 
ti l  a t und erg aae , baade hvad  S ty rk en  i det H ele tag e t an g aaer, 
og n a v n lig  m ed H ensyn til  P la n e n  for det F rederiksborger 
S to d  (K 18 , 2 ) ;  O rdene  „eller as en F u ld b lo d sh in g s t"  m aa tte  
n a v n lig  u d g a a e , h v is  de ikke m aae ansees som allerede op ­
hævede i  H enhold  t i l  T as tn in g en s  andet A fsnit.
A ltsaa  indg ribende F o ra n d rin g e r v ille vcrre nvdvend ige, 
og da disse F o ran d rin g e r v ille bersre hele G ru n d tan k en  i 
L oven , v il en om hyggelig  R ed ac tio n  vcrre saa m eget onske- 
lig e re , som ellers let M odscrtn ingen  im ellem  den gam le og 
den nye P la n  v il kunne efterlade sig S p o r .  der i sin T id , 
u n d e r for O ieblikket ikke forudseete F o rh o ld , kunne lcrgge den 
konsekvente G jennem forelse ubehagelige H in d rin g e r i B eien . 
D e t  er derfor a t h a a b e , a t d e , der h id til have ydet S a g e n  
deres U nderstottelse, og n a v n lig  d e , der have stillet sig i 
S p id se n  for den, ikke ville betrag te M a a le t som n aa e t, forend 
det ved L ovg iv n in g sm ag ten  er bekrcrftet, og derfor ville ile 
med a t vare tage  de S k r id t ,  der endnu  ere a t g jo re , inden 
S a g e n  kommer t i l  sin endelige A fgjorelse. A t p riisg iv e  ikke 
b lo t S a g e n  se lv , m en b lo t dens A ffa tte lsesm aad e , t i l  T ilfcrl- 
digheder, v il let kunne medfore dens S tr a n d in g  i samme O ie -  
b lik , som m an  m aa tte  troe den i sikker H a v n ; ogsaa i dette 
S p o rg s m a a l  v ille U nderstrom ninger kunne ia g t ta g e s ,  som ikke 
ere m indre farlige , fordi de u n d ertid en  unddrage  sig D ie t.
